


























A Report on an Attempt at Simulation Learning (4 Element Fusion Learning):
Towards a New Leap for the Department of Current Business



















































































































































































































































5.　今 後 の 課 題
　新カリキュラム導入の初年度であり，関係者は試行錯誤のなかで，授業展開がなされた。４要
素融合学習をシミュレーション学習と言うのは如何なものかとの意見も学科内にあった。その言
葉の適不適よりも真に新たな飛躍に向けた挑戦が必要である。学園訓「柔しく剛く」のもとに，
学科内で相互に連携を図り，この試みが現代ビジネス学科の新たな飛躍への一歩となることを期
待するとともに，女性が輝く社会の主要な人材の育成を目指して，引き続き，学習内容の向上に
努め，学生たちを支援する所存である。
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シミュレーション学習（４要素融合学習）の試みについて
〔2016.　9.　29　受理〕
コントリビュータ：友末　亮三　教授（生活デザイン学科）
表1.　シミュレーション学習専用報告書
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